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Складна будова кісток скелета, а також її багатофункціональність зумовлюють різнонаправленність 
реакції кісткової та хрящової тканин і високу їх чутливість до впливу несприятливих факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища.  
Експеримент виконаний на щурах-самцях, які були розподілені на дві серії: контрольні тварини і 
тварини, яким моделювався середній ступінь позаклітинного зневодження. Терміни забору матеріалу для 
вивчення репаративного остеогенезу травмованої кістки проходили в динаміці через 5, 10, 15 і 24 діб від 
моменту завдання травми.  
Ультрамікроскопічно в регенераті через 5 днів виявляються змінені з низьким рівнем диференціювання 
остеобласти. Щонайбільшої деструкції зазнав ендоплазматичний ретикулум, в якому зникають трубчасті 
профілі. Цитоплазма таких клітин заповнена темними гранулами. Ергастоплазма представлена цистернами 
довгастої форми. В ділянці комплексу Гольджі спостерігаються численні тільця, що нагадують лізосоми. 
Цитоплазматична мембрана лізована або розщеплена. Ядра остеобластів зменшені в розмірах, у нуклеоплазмі - 
темні гранули хроматину. 
Через 10 днів в остеобластах поверхневого шару регенерату  ядра дещо збільшені в розмірах, підвищеної 
електронної густини, відмічається скупчення хроматину. Мітохондрії набряклі, просвітлені кристи чітко не 
контуруються. Мембрани мітохондрій втрачають свою двоконтурність, з΄являються малодиференційовані 
форми, ергастоплазма яких представлена довгастими формами. В ергастоплазмі видно комплекс Гольджі. 
Основна речовина з ознаками набухання, розпушена,.слабкої електронної густини. 
Через півмісяця при ультрамікроскопічному дослідженні остеобластів порівняно з контролем знижена їх 
функціональна активність. Вони мають пухку слабобазофільну цитоплазму і гомогенні дрібні скупчення 
хроматину в ядрі. В цитоплазмі поряд із ядром безліч вакуолеподібних утворень. Мембрани ендоплазматичного 
ретикулума виражені слабко. Гранули рибонуклеотиду розміщуються на зовнішній поверхні мембран, їх дуже 
мало, іноді вони взагалі відсутні. Трапляються і гладкі мембрани, що лежать в окремих ділянках біля ядра. 
Поряд розміщені дрібні пухирці і цистерни. Мітохондрії округлої форми і їх мембрани мають подвійну 
пластинку. Ліпідні крапельки в цитоплазмі трапляються частіше, ніж у контролі. Ядро темного кольору, 
розміщене ексцентрично.Ядерце чітко контурується, зерна хроматину утворюють скупчення. 
Через 24 доби більше, ніж у контролі, виявляються молоді остеобласти. У їх цитоплазмі визначаються 
скупчення лізосомоподібних тілець з просвітленими зонами розміщеними на межі з нуклеоплазмою. Сітка 
гранулярного ендоплазматичного ретикулума у вигляді великих вакуолеподібних цистерн має нечіткий вигляд, 
слабо контрастується. Мітохондрії з поодинокими кристами нечисленні. Ядра менших розмірів, ніж в контролі, 
мають інвагінації. На мембранах ендоплазматичного ретикулума розміщені низької електронної густини 
вакуолі. 
 
